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Fig. I Living Ravitrona caputserpentis on which shell
surface Balanus trigonus and calcareous algae
attach (collected at Shirahama, Wakayama
Prefecture, Japan).
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